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NUM. 94
iSoietin se •lrve gratuitamente á
loe sub2criptcres de la «Legislación».
MINISTERIO DE MARINA
_
Las disposiciones insertas eneste «Wenn, tienen be admiten subsoripolones al Jok 'CULI




Cambio de destinos de Jefes y Oficiales de 1. de M -Desestima instan
cia del Cornand. D. C. González . - Destino del Comand. D. F. Ba
leato . - Cesa de Ayud. persor al del (ap. de I. de 11 . D. A. del Co
rral.-Licencia al C113. D. A. Marabotto . -Cese corno Ayud. del
primer T. D. A . S. Ocafia -Rehabilitación y relief al primer Méd.
D. F. Blanco.-Licencia al íd. íd . D. A. Nünez.-Oposiciones en
el Cuerpo de Sanidad . - Llama al servicio activo al Aux. del Cuerpo
Jurídico I) J. García -Cambio de destino de los Contramaestres D.
R. Cantalapiedra, y D. J. Sevilla y D. A. Calero.-Relativa á servi
cios del 2 °Prac. D. F. Macías Nuñez. -Oposiciones para Practicantes.
MarinaMeren cite.
Resuelve instaLcia de varios pescadores del río 11ifio. -Relativa á expe
- diente de D . A. Carbó. -Desestima instancia de D. A . Pérez. - Id.
del Ayuntamiento de Mataró.--Id. modificación en el Reglamento de
Almadrabas.
Material.
Aprobando la nmpliación de 2.055 ptas. al crédito de obras del Pelayo
- Autorizando el desbarate de las máquinas del crucero _Isabel II.--
Disponiendo se tenga presente al redactar el próximo presupuesto el im
porte del mlterial necesario en Mahón.-Id. se signifique al Jefe de
Armamentes de la Carraca, el agrado con que se ha visto su informe
sobre el proyecto para activar los reemplazos de pertrechos.- Id. se
manifieste al 'ornand. Gral. de la División Nava), que se consideran
suficientes los fondos económicos de los buques para atender al pin
tado de.::olor gris. - Sobre reintegro al fondo económico del Río de la
Plata.
Intendencia.
Desestima ihstancia del primer Contr. D. J. Ardí.
Circulares y ~posiciones.
Concediendo la continuación en el servicio para invalidar notas desfavo





CUERPO DE 11,47Á1arillfADE MAIIIIZA
Excmo. Para cubrir atenciones del servicio:
S. M. el Rey (g. D g.) s« ha servido aprobar el
unido cambio de destinos de Jefes y Oficiales de In





pete y Angulo, y termina con D. Alfonso García
Anillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr*. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitád General del Departamento de Cádiz.
Sr. capitán General del Departamento de Ferro'.






Ordenes del Capitán General de Cádiz D. Antonio Topete Ángulo





Secretario de la Brigada de Cádiz
Excedente forzoso enCádiz
1.0 2.• 1.° D. Juan Alcal Rodriguez e 7 1.• ° 8.•
1.° 2.° 4.* • ManuelAguilar Tablada 1.° 1.• 4*
8.° 1.0 2.& • Justo Crespo febles.. • • • 8.° 2.a
8.0 L° 3.a • Alfonso (i aula. Anillo. .. 3•° 2.° 2.11
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en tres
de Septiembre del ario último por el hoy Comandan
te de Infantería de Marina D. Camilo Gonzalez López,
en solicitud de que se le ascendiera á este empleo en
la vacante por retiro del Comandante D. Ramón Ar
-güeilo Fresno:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 de Junio próximo pasado, se ha servido dese3-
timar el recurso por no corresponder al turno de as
censo la vacante objeto de la reclamación del inte
resado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
alippto y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á ro'ilispuesto en la
Real orden de 24 de Marzo de 1903:
S. M. el ltey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Comandante de eventualidades D. Federico Batea
to y Quirós, pase á. ocupar como tal eventual, el des
tiño de Jefe del Detall de la Comisión Liquidadora
del primer Regimiento de Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
aiientos y efectos.—Dios gtiarde á V.&muchos años.
—Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Infantería de Marina Don
Adolfo del Corral y Albarracín cese de Ayudante
personal del Contralmirante de la Armada Marqués
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíoa.
—Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, que el primer Teniente de Infantería de Ma
rina Don Andrés Sánchez Ocaña y Rowley, cese de
Ayudante personal del Contralmirante clg la Armada
D. Enrique Albacete y Fuster, que á su vez ha cesa
do en el cargo de Capitán General de eso Departa
mento, debiendo el Teniente Sánchez Ocaña pasar á
su destino de eventualidades del tercer Regimiento,
al terminar la licencia que se halla disfrutando.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DEMEDD
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales números
2.207 y 2.209, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, cursando, en la primera, instancia del pt I
mer Médico D. Francisco Blanco y González en sú
plica de que se le rehabilite en su empleo y se le abo
nen !os haberes de los meses de Marzo á Junio inclu
sive que dejó de percibir al ser dado de baja provi
sional por falta de presentación en su destino al ter
minar la licencia que por enfermo le concedió la Real
orden de 26 de Noviembre próximo pasado; y elevan
do á este Centro en la segunda, el expediente incoa
do en averiguación de las Causas que motivaron la
falta de presentación del Médico de referencia, en
cuyo expediente queda plenamente justificada por
la enfermedad que hace tiempo viene padeciendo el
del Real Tesoro, que á su vez ha cesado en el cargo recurrente, y gut) para su observación ordenó la su
de Capitán General de ese Departamentos, debiendo perior Autoridad del Departamento, el ingreso de
el Capitán Corral quedar en situación de excedente Blanco en el Hospital de San Cárlos:
formo, cuando termine la licencia que por enfermo
se halla disfrutando.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectoa.—Dios guarde á V. E. muchos años.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección é Intendencia General—ha
tenido á bien conceder al primer Médico D. Francis
co Blanco, la rehabilitación en su empleo, ocupando
--Madrid 12 de Agosto de 1905. número en la plantilla al cubrir la primera vacante
MIGUEL VILLANUEVA. que ocurra en su escala, y confirmar el relief conce,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro' dido en telegrama dirigido en 30 de Junio último á
la Superior Autoridad de aquel Departamento, por
Ercrno. Sr.: Accediendo á lo solicitado per el el que le serán abonados los haberes de los meses que
Ca9itán de Infantería de Marina de la Escala de Re- solicita; es así miemo la Soberana voluntad de S. M.
se signifique al Capitán General del Departamento de
Cádiz que la observación médica de que es objeto en
la actualidad el expresado Oficial de Sanidad en el
Hospital de San Carlos debe efectuarse en el lugar,
serva D. Adolfo Marabotto y Martinez:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Murcia y
Cartagena.
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modo y forma que determina la Real orden de 28 de
Junio de 1881, ampliada por la de 13 de Junio de 1890. I
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
mien:o y efectos.---Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 14 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General do Marina.
-Exemo . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2849 del Capitán General del Departamento de
Cádiz, cursando instancia del blédico 1.° D. Adolfo
Nuña y Suarez, en súplica de un mes de licencia en
tre revistas para esta Córte y Santander:
S. 111. el Rey (q. D. g.)—de acuerk con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer quede autorizado el Capitán General del ci
tado Departamento, para conceder al expresado Mé
dico la licencia que ha solicitado.
De Real árden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 14 de Agosto de 1905.
•
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
•~11114119~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.,—ha tenido á bien autori
7arle para convocar á oposiciones públicas entre los
Dactores. y Licenciados en Medicina y Cirujia para
cubrir estrictamente las vacantes de segundos Médi
css que haya al terminar el último ejercicio, á cuyo
!In en este solo serán clasificados el número de oposi
tores preciso para cubrir las mimad, cuyas oposicio
nes tendrán lugar en el tiempo y forma que V. E.
juzgue conveniente y con arreglo al Reglamento y
programa aprobado por Real orden de 20 de Junio
de 1903.
De Real orden lo digo á y.E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Sanidad.
Cuan matico
Excmo. Sr.: En vista de que por haber sido con
cedida la licencia absoluta al Auxiliar del Cuerpo Ju
rídico D. José de Bedoya y Gómez ha quedado redu
cida ésta clase al número de cinco individuos en lu
gar de los seis que han venido figurando y de los
nueve que señala la Ley de presupuestos; resultando
que el servicio que prestan los oficiales de ésta cate
gorja se resiente de escasez de personal, hasta el pun -
to de que en el Departamento de Cádiz ha venido pres
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tando servicio como Auxiliar un Asesor de Distrito;
considerando que el articulo 11 del Reglamento para
la situación de tSupernumerarios autoriza al Gobier
no para llamar en caso de guerra ó por medida gene
ral al servicio activo á todoa !os Jefes y Oficiales que
se encuentren en situ3ción de Supernumerarios, ó á
los de un determinado Cuerpo ó clase si así lo exi
gen las necesidadel del servicio:
s. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien llamar al
servicio activo al único Supernumerario que existe
en la clase de Auxiliares dPI Cuerpo Juridico de la
Armada D. José García Riqueln e, destinándolo á la
Auditoría de Cádiz.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 deAgosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General del Cuerpo Juridico de la
Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■•■••~1111.114fellítfilall11~,
CUED23 DE OONTRAMALITZE2
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de Conser¡e á la Capitania General de Carta
gena al Contramaestre Mayor de 2.' clase D. Rafael•
Cantalapiedra Nieto, á las Reales tatúas de Aranjuez
al de igual empleo D. José Sevilla Blanch y al Museo
Naval al primero D. Antonio Calero Piñero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Caí itanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Ccmandante.de las Reales talúas de Aranjuez.
Sr. Director del Museo Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
..~.~1110~.■
CUERPO DE PILACTICUTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1868 del
Capitán General del Departamento de Cartagena, cur
sando instancia del 2.° Practicante de la Armada don
Fernando Macías Núñez, en súplica de que se le ano
ten en su libreta los servicios que tiene prestados en
la Estación Naval del Golfo de Guinea,
8. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que se anoten en la libreta del citado Prac
ticante como tiempo de servicios prestados en la Es
tación Naval del Golfo de Guinea desde el dia 30 de
Septiembre de 1901 hasta el dia 1.° deEnero de 1903.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muelles arios.
—Madrid 14 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
"."..".111:11153411,15~.■
Excmo. Sr.: Existiendo varias -Vacantes en la esca
la 49 terceros Practicantes de la Armada;
SS M. el Rey.(q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección G4eneral—ha tenido á bien
disponer se convoquen oposiciones públicas para pro
veer diez plazas de terceros Practicantes; cuatro en
el Departamento de Ferrol y tres en cada uno de los
de Cádiz y Cartagena; cuyo número no podrá am
pliarse bajo ningun cencepto á cuyo fin los Tribuna
les reEpectivos sin excusa ni pretexto alguno se abs
tendrán de ca:ificar más opos_lit:aas aís necesarios
al número de plazas que han de proveerse en cada
Departamento, verificandosa !os ejercicios en la for
ma prevenida en el art. 2') del Reglamento del Cuera
po de Practicantes vigente y con sujeción á las con
diciones que determinan los arts. 21 y 22 del mismo
Reglamento, debiendo empezar los citados ejercicios
respectivamente en los Dep3rtel5ientes je Cádiz, Fe
iray Cartagena el dia 1 ° de Octubre próximo, cuyos
Inspectores, como jefes de las respectivas secciones
formularán el programa á que han de ajustarse los
referidos ejercicios. Los interesados en las oposicio
nes podrán' consultar la obra «Manual del Practican
te» por el primer Is'óclico que fué del Cuerpo D. Emi
lio IlUiz San Homán,
Es así mismo la soberana voluntad de S._11., que
el personal que ingrese, pasé á prestar servicio en el
Departamento cine las atenciones del mismo lo exijan.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
CID>4>411111liges
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi-::
tán General del Departamento de Ferrol núrn . 1.637,
de fecha 12 del mes de Julio último, con la que de
vuelve informada la instancia suscrita por varios pa
trones de embarcaciones de pesca del rio Miño, de la
parroquia de San Pedro de Forcadela, término mu
nicipal de Tomiño, en solicitud de que quede sin
efecto un edicto del Ayudantede Marina de La Guar
dia en el que se anunciaba á los pescadores de aquel
i'io -que-ra's' atitoridades de ambas mirgenes habían
acordado la veda para la pesca del sábalo y el salmón
desde 1.0 del mes de Junio próximo pasado.—Itesul
tando: que según manifiesta el Ayudante de Marina
de La Guarcilia,_en'31 de Diciembre de 1904, recibió
su antecesor una comunicación del Capitán del puer
to de Caminha, en que proponía S3 aiitieipase la aper
tura del periodo de la pesca de-1 sábalo:- treint3 días,
disminuyendo el mismo tiempo alfinal, á la que cnn
testó que n'o'había inconveniente en ello,- por recono -
cerlo altamente beneficioso para les pescadores de
ambos paises y toda vez que por Real orden de 27-de
septiembre del mismo año, se resolvi(í establecer ne
gociaciones con el Iteino de Portugal para la implan
tación de dicha reforma, conformándose con que el
periodo de pesca en el corriente año fues 3 desde el 15
de Enero al 31 de Mayo.- Resultando: que reunidos en
Caminha el 18 de Mayo los Comandantes de los caño
neros portugues y español encargados de la vigilancia:,
de la pesca en el áliño,y los Capitanes do puerto do ]a
mirla y La Guardia, acordaron no acceder á la pre
tensión de los pescadorea de amLos paises, de conti
nuar la peca hasta el 30 cle Junio, por considerar
que siendo el desove de las especies de sábalo y sal
món el citado mes de Junio, era atentatoria á la ri
queza del río y procreación de dichas especies la
continuación de la pesca.—Ilesultando: que en 20 de
Mayo, publicó el Ayudante de Marina de La Guardia
un edicto en el que se pre-t-iene, que de acuerdo las
autoridades marítimas de ambas márgenes del rip
Miño, quedaba establecida la .veda para la pesca des
de 1.° de Junio, no siendo posible acceder á. la pró
rroga solicitada por los pescadores de los dos paises
por considerarla perjudicial á la procreación de las
especies.—Considerando: cine el Reglamento de pes
ca del rio Miño, redactado por una Comisión hispano
portuguesa y aprobado por Real decreto de 19 de
IMayo de 1897, establece en su capitulo 3.° las épocas
.
de veda que tienen diferente extensión según la clase
de red que en ella se emplee; disponiendo el artículo
1.0 que la pesca con red Algente que es la .que se usa
pará el salmón y el sábalo, comenzará en 15 de Fe
brere y finalizará en 30 de Junio. —Coilsiderando:
que la Real orden de 27 de Septiembre de 1904 (Boa
LETIN OFIC[AL num. 111 pág. 1.191,) invocada por él
citado Ayudante como fundamento de su acuerdo,
Eól0 dispone se traslade al Ministerio de Estado una
carta del Capitán General del Departamento de Fe
rrol, en la que se propone la conveniencia de modi
ficar varios articulos del mencionado reglamento
para la.negociación correspondiente de las reformas
de que se trata.—Considerando: que el Ayudante de
Marina de La Guardia, carecía de atribuciones para
convenir con el Capitán de puerto de Caminha, la
modificación del reglamento y el establecimiento de
una nueva época de veda, con manifiesta infracción_
de lo dispuesto en el mismo, que redacado por una
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comisión internacional y aprobado por Real decreto,
no puede ser derogado sin que, puestos de acuerdo
ambos paises, se dicte otro Real decreto:
s. M. el Rey (q. I). g )—d. con lo
informado por el Asescr General de este Ministerio
ha-tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que
en cuanto á las ép3cas de vedas en el río Miño, se
halla en todo su vigor el Reglamento aprobado por
it-eal decreto de 19 de Mayo de 1897, el cual sólo
puede modificarse por la vía diplomática mediante
una -negodación internacional', y por consiguiente la
pesca del salmón y el sábalo, continuará comenzando
el 15 de Febrero y finalizará ci 30 de Junio de cada
ario, como dispone el capítulo 3.° artículo 1.° de di
cho reglamento; quedando nulo y sin ningún valor lo
resuelto por el Ayudante de La Guardia, cuya auto
ridad se ha extralimitado en sus funciones, infrin
giendo el reglamento citado que tiene carácter in
ternacional, é incurriendo en responsabiiidad cuya
apreciación corresponde al Capitán General -del De
partamento en uso de sus atribuciones jurisdiccio
nales.
Es también la Soberana voluntad de S. M se_pon
ga esta resolución en conocimiento del Gobierno Por
tugués, por conducto del Ministerio de Estado, Alas
fines que dicho Gobierno estime oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 12 de Agosto de -1905.
MIGUEL VILLANUE,VA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
á consecuencia de instancia formulada por D. Andrés
Carbó y Comí, Presidente de la Sociedad de pescado
res de Tortosa y San Cárlos de la •nápita titulada
«San Pedro», en súplica de que se les ponga en pose
S: ón de los lagos «Calaix Gran» y «Pradella», situa
dos dentro de la zona marítima de la isla Buda.
Resultando: que los mencionados lagos figuraban en
la concesión hecha á favor de la aludida Sociedad
por Real orden de 12 de Diciembre. de 1879, confir
mada por el Real Decreto sentmcia de 21 de Octu
bre de 1881 —Resultando: que si bien D. Juan Folch
adquirió judicialmente la propiedad de aquella isla,
donde se encuentran enclavados dichos lagos, en vis
ta de las protestas del Comandante de Marina y de
la Sociedad concesionaria no debió el Juzgado de
Tortosa incluir en la escritura, iii dar posesión de
ellos al citado Sr. Folch) toda vez que desde 1867 en
que fueron deslindados por autoridades civiles y de
marina y confirmada después esta delimitación por
Real orden de este Ministerio de 9 de Julio del si
guiente ario, no se ofreció género alguno de duda so
bre el derecho de la Administración á su aprovecha
miento.—Resultando: que en virtud de la resolución
tomada por el referido Juzgado se entabló la corres
pondiente contienda jurisdiccional, resolviéndose la
competencia á favor de la Administración por Real
decreto de 9 de Abril de 1887, sin que apear del
tiempo transcurrido haya tenido el debido cumpli
miento.—Visto el Real decreto de 8 de Septiembre
del h-iismo ario de 1887 que. dicta reglas relativas á las
competencias de la Administración con los Tribunales
ordinarios.—Considerando: que no :habiéndose dado
posesión á la sociedad aludida de los lagos cuya pro
piedad se ventila, se han infringido los dos Reales
Decretos antes citados, puesto que no se han cum
plimentado sus preceptos.e--Considerando: que no so
lo procede poner á la tan repetida Socieja,d en pose
sión inmediata de ellos, sino que conviene exigir la
responsabilidad correspondiente, al funcionario ó fun
cionarios que hayan sido los causantes de que la Ley
quedase incumplida:
s. h el Rey (g. D. g.), oído el parecer del Asesor
General de este ‘iinisterio y de acuerdo con lo infor -
modo por ea Dirección, ha tenido á bien resolver se
remita el expediente de referencia, á la Presidencia
del Consejo de Ministros, encareciendo la urgencia de
que por dicho Centro se expidan las oportunas órdee
nes, á fin de que se dé inmediato cumplimiento á los
Reales Decretos expedidos por aquel Departamento
Ministerial, que antes se mencionan, para evitar per
juicios y volver por el prestigio de las resoluciones
emanadas de la Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde-á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INDITSTIVAS DE ItAll
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Antonio Pérez Santos, vecino de
Ayamonte, en solicitud de autorización para esta
blecer un arte fijo en aguas de Huelva, con el nom
bre de la «Rábida», para la pesca de corvinas y par
gos, bajo las enfilaciones que expresa.—Resultando:
que el mencionado arte es de la misma forma y cala
zón de una almadraba y según expone el solicitante
la figura que formarán sus redes será igual á la em
pleada para la pesca de atunes, aunque más pequeña
por ser la prefundidad, donde se pretende calar, de
ocho metros.—Resultando: que el sitio en que se so
licita se halla á la distancia de 4,3 millas de la deno
minada «Las Torres».—Considerando: cine el Regla
mento vigente para el gobierno y disfrute de las al
madrabas aprobado por Real Decreto de 5 de Abril
de 1899, es posterior á las Beales órdenes de 25 de
Abril de 1885, 8 de Marzo de 1888 y 9 de Febrero do
1889 citadas en su informe por la Junta provincial de
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pes:a,y tratándose de un Reglamentogeneral de alma- persiga á un dellin, doble en caso de reincidencia*
drabas, lo mismo puede tener relación para la de con pena de ser desembarcado y no poder volver á
sardinas, que para las de corviaas, y pargos. lo dis- embarcar en ningún barco del Sindicato; y resultan
puesto en su art. 30 que determina la distancia que do por lo tanto, que lejos de ser nociva para la
debe existir entre estos pesqueros á no ser que cala- pesca de la sardina y anchoa la existencia de los del
sen el arta hiera de la época de explotación de las fines, parece que son un ayuda eficaz de ella, facili
existentes.—Consi lerando: que el art. 23 del citado • tando su pesca sin cebo y haciéndola enmallar rápi
Reglamento prohibo la pesca con otros artes á dis- damente:
tancia de tres millas á barlovento del lado de entrada 8. 11, el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
de los atunes, por lo cual aún cuando el solicitante en informado por la Junta de esa Dirección,--ha tenido
vez de una alnaadraba empleara el arte fijo denorni- á bien desestimar la solicitud de referencia, dispo
nado corvinera, no podría tampoco calarlo en el sitio niendo que se prohiba, su persecución, entre tanto no
que solicita por oponerse á ello el citado articulo: se practiquen nuevos estudios que puedan aconsejar
S. 111 el Rey (q. 1). g.), oido el parecer del Centro se dicten otras disposicione3.
Consultivo y de conformidad con lo informado por la De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Dirección de la Marina Mercante, se ha servido deses- to y fines indicados.—Dios guarde a V. E, muchos
timar la petición de referencia á menos que el petie años. Madrid 27 de Julio de 1905.
cionario limite el calamento á la fecha comprendida MIGUEL VILLANUEVA.
entre 1.° de Septiembre y 1.° de AMI en que no se •Sr. Director General de la Marina Mercante.
explotan las almadrabas colindantes. ! Sr. Capitán General del Departamento de Carta
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes --Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVÁ,
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitin General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr .: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mata
ró, cursada á este Ministerio por el Gobernador Civil
de la provincia de Barcelona con oficio núm. 85, de
fecha 4 del mes de Mayo último, en solicitud de que
se dicten disposiciones conducentes á la extinción de
los delfines que invaden aquellas aguas.—.Conside
rando: que en la Asamblea Nacional de pesca cele-
brada en la Corte el año último, se trató de las ven
tajas é inconvenientes que el delfm puede reportar á
determinadas especies y artes, acordando entre las
conclusiones, en la señalada con el núm. 18, que debe
imponerse fuertes multas á los que se dediquen á la
pesca de aquél, prohibiendo su venta y aprovecha
miento por considerarlo especie útil para cierta clase
de pesca.—Considerando tambien, que los pescado
res de Biarritz y San Juan de Luz, han dirigido á la
Liga Marítima Francesa un escrito interesando se de
rogue el Decreto que concedía un premio por cabeza
de delfín capturado, por entender que dicho cetáceo
es el auxiliar indispensable para la pesca de la sar
dina y anchoa debiendo prohibirse severamente su
captura; y teniendo en cuenta que análoga protesta
han formulado el Sindicato de «Gentes de Mar» de
Guetaría, cuyas entidades están tan persuadidas de
la importancia de la conservación del delfín; que el
Sindicato Denak-bat ha hecho un Reglamento suscri
to por todos los armadores y patrones imponiendo
una multa de 50 francos á todo marinero que coja ó
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Junta Central de la Liga Marítima
de fecha 22 de Noviembre del año próximo pasado,
interesando se atienda la moción presentada á la
Asamblea Nacional de pesca por los usufructuarios
de las almadrabas «Las Cabezas», «Punta Umbría»,
«Nuestra Sra. de la Cinta» y «Arroyo Hondo», para
que se gestione cerca de este Ministerio, á fin de que
se haga una aclaración en el art.° 30 del Reglamento
de almadrabas, en el sentido de que la distancia re
glamentaria de cinco millas entre las yá establecidas
y las que se traten de establecer, sea medida sobre
las líneas paralelas á la costa que unan los centros de
las colindantes; y vistos los informes emitidos sobre
el particular por los Capitanes Generales de los De
partamen os, en cumplimiento á lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de Abril de 1901, que reformó los
artículos 25, 27 y 30 del citado Reglamento:
S. M. el ley (q. O. g.)—'de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien resolver que no se haga variación al
guna en el referido art.' 30, hasta que no se redacte
un nuevo Reglamento de almadrabas en el que se sal
ven todas las deficiencias que se hayan notado en el
actual, y en su exámen se hagan las observaciones
que se consideren oportunas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á NI.E. mu
chos años —Madrid 9 de Agosto d9 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director Graneral de la Marina', Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MAPINA
MATERIAL
0/1~1~1.1111»
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 9828, de 27 de Julio último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz:
8. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar la am
pliación de 2.055 pesetas al crédito de obras del Pe
layo, con cargo á las cantidades que mensualmente se
consignan á aquél Departamento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••••■11111111111.1110111~~
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.561, Ifecha 30 de Junio, delCapitán General
del Departamento de Cartagena, facilitando aclara
ciones respecto del estado en que se encuentran las
máquinas del crucero Isabel 11:
S. M. el Rey (q. D. g.) — de conformidad con lo in
formado por esa Dirección— se ha dignado autorizar
el desbarate de dichas máquinas, aceptando la valo -
ración actual á que obliga el sistema vigente de con
tabilidad; pero debiendo entenderse, que el material
producto del desbarate, habrá de ingresar en el al
macén con el valor que realmente tenga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Materiai.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Extinguidos en el presupuesto vigen
te los créditos á que pudiera aplicarse la adquisición
de una vertedora, seis vagonetas y el material nece
sario para instalar en Mahón un cambio de via, con
el fin de completar en aquél puerto el servicio de
arrastres de _combustible para el aprovisionamiento
de los buquee de guerra:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que en el proyecto de presupuesto para 1906, se in
cluya un crédito de dos mil seiscientas pesetas, entre
•
los correspondientes al concepto «Adquisición y tras
formación de elementos de trabajo» para la compra
é instalación del material Decanville, de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos arios.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General k le Marina.
dill>11~~.
Excmo. Sr., Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2.523 de 17 de Julio último, relativa al proyecto de
instrucciones para activarel reemplazo de pertrechos
de los buques, que previene la Real orden de 4 de
Mayo próximo pasado (B. O. número 55; página 474):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se signifique al Jefe de Armamentos del Arsenal de
la Carraca, hoy Capitán de Navío de 1.* clase, Don
Guillermo Camargo, el agrado con que ha visto el
celo é inteligencia que ha demostrado en la redacción
del referido informe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° deAgosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
eall4e.
. Excmo. Sr Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Ins
trucción, núm. 760, de 8 de Julio, en la que solicita
seaumente la consignación de fondo económico de
los buques, en una tercera parte de la cantidad que
mensualmente se reclama para pintura, en vista del
mayor gasto que ocasiona la conservación de la de
color gris, adoptada para los cascos, en sustitución
de la negra que anteriormente se visaba:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido a bien dis
poner se manifieste á dicho Comandante General,
que las consignaciones mensuales de los fondos eco
nómicos de los buques se reclaman en totalidad se
gún previene el Reglamento vigente, sin distinción
alguna por el concepto de pintura, cuyo gasto debe
figurar solamente en las cuentas de data con arre
glo al modelo número 1 de dicho reglamento y
que no obstante las razones que expone, se consi
dera que los fondos económicos de los buques de la
Armada están suficientemente dotados para que
puedan atender, sin necesidad de aumentarlos, al
sostenimiento de la pintura gris reglamentaria, cuyo
coste se estima no debe de ser mayor que el del pin
tado mixto que antes se empleaba en los costados,
superestructuras y embarcaciones menores, si se
tiene en cuenta que 'en aquellos y en estas últimas,
se empleaba el blanco de zinc do superior calidad.
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Delleal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos afies.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la DivisiónNa val de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 527, de 14 de Abril último, en la que tras
cribe oficio del Comandante del crucero Rio de la Plq
la, exponiendo la necesidad de que se aumente su con -
si..-znación de fondo económico, fundado en que desde
que se le asignó dicho fondo han aumentado sus
atenciones en considerable proporción, como son el
pintado de gris del buque, al declarar reglamentario
este color en sustitución del negro, cuando acababa
de pintar; el reemplazo del linoleum, los derechos de
practicaje y la cuota correspondiente para el sosteni
miento de la Música de la Escuadra ó División:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo, después de oir los
pareceres de esa Dirección y de la Intendencia Gene..
ral—ha tenido á bien resolver:
i:'• Que dentro de los medios legales, y prévio el
oportuno expediente administrativo, debe proveerse
á la necesidad creada por consecuencia del gasto ex
traordinario impuesto al fondo económico del cruce
ro Rio de la Plata por la pintura de color gris del
buque.
2.° Que para resolver sobre el aumento del fondo
económico de la Plana Mayor de la Escuadra ó Divi
sión, se precise la cantidad á que asciende el soste
nimiento de la Música, para eximir 4 los buques de
una atención que no corresponde á sus fondos eco
Lómicos; y
3•0 Que por la Dirección del Material, se estudien
y propongan las reglas precisas para determinar las
ocasiones en que los buques de guerra deben tomar
práctico, procurando sean las absolutamente indis
pensables, y viendo de donde procede pagar esa
atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
lastrucción.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
Forral y Ca.atagna.




MUDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. NI. el Rey (g. D. g)
de instancia del primer Contramaestre de la dotación
de la corbeta 2Vauti/us, D. José Ardí Vizoso, solici
tando el abono de la gratificación de cargo como
buque de 1.', en vez de la que viene percibiendo,
cuyo goce se hallaba determinado, de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General, ha tenido á
bien resolver que, habiendo anulado los señalamien
tos de la dicha determinación el artículo 4,° del Real
decreto de 31 de Diciembre de 1902, no es posible ac
ceder á su petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos, Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de la corbeta Nautilus
agulh IIINIWPINCIP • 4e_ 41111110a~m~or
CIRCUtARES Y DISPOSICtONES
Como resultado de la instancia promovida por el
Sargento segundo de Infanteria de Marina, 'agregado
á esa Compañía, Enrique Ruiz Diaz, en solicitud de
continuar en el servicio para invalidar una nota des.
favorable, vistas las Reales órdenes de Guerra de 8
de Abril de 1884 y 5 de Octubre de 1892,. extensivas
ÉL Marina por las de 4 de Marzo de 1885 y 27 de No
viembre de 1893 iespectivamente, y teniendo en cuen
ta: 1.° Que si bien tiene cinco notas desfavorables,
sólo una es en la filiación, pues las otras cuatro es
tán anotadas en la hoja de castigos: 2.0 Que al ser
baja en el 2.° Regimiento por pase á esa Compañía
.de Ordenanzas, se expresa en nota estampada en
su libreta de masita en 9 de Febrero próximo pasa
do, que d sde la fecha de su última falta (14 de Sep -
tiembre de 1904) ha observado muy buena conducta
30. Que y. lo considera acreedor á lo que solicita, y
4•' Que aparece con buenos informes en la concep
tuación del primer.semestre del corriente año:
De orden del excmo dr. Ministro del Ramo, ven
go en conceder á dicho Sargento la continuación en
el servicio, sin opción a premios de reenganche por
el tiempo preciso para invalidar las notras de que se
trata, no debiendo ser empleado durante ese tiempo
en otro servicio que el exclusivamente militar corres
pondiente á su clase.
Dios guarde V. Muchos años.—Madrid 10 Agos
to do 1905.




Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Imp. del bliuácerio du Marina.
